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В современных социально-экономических условиях, при значитель­
но возросших требованиях к подготовке высококвалифицированных спе­
циалистов, непременным условием является соответствие образователь­
ных методик международным стандартам. Важнейшим фактором, обеспе­
чивающим высокое качество учебного процесса и научных исследований в 
медицине, является своевременный доступ к информации. Чем выше уро­
вень технологии обучения, тем более полным, оперативным и доступным 
должно стать его методологическое и информационное обеспечение. На 
этом основании целью нашего исследования стал анализ перспектив 
создания службы «Консалтинг» на факультете последипломного меди­
цинского и фармацевтического образования (ФП МиФС») Витебского го­
сударственного медицинского университета (ВГМУ).
"Консалтинг -  деятельность специальных кампаний, заключающаяся 
в консультировании производителей, продавцов, покупателей по широко­
му кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, 
создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка то­
варов и услуг, инноваций. Консалтинговые фирмы могут быть специали­
зированными по отдельным профилям консультационной деятельности. 
Консалтинг может состоять в подготовке пакетов учредительных докумен­
тов при создании новых организаций" [1].
Формирование данной службы в рамках ФП МиФО согласуется с 
действующим законодательством и весьма актуально, так как предполагает 
систематизацию информации по основным направлениям деятельности и 
подготовку пакетов документов, обеспечивающих переход последиплом­
ной подготовки врачей и провизоров на качественно новый уровень.
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Целью создания службы «Консалтинг» на ФП МиФО ВГМУ являет­
ся осуществление консультационной, научно-практической и организаци­
онной деятельности и по вопросам программного и методического обеспе­
чения, которые охватывают весь диапазон применяемых образовательных 
и медицинских технологий.
Достижение поставленной цели возможно при решении нижесле­
дующих задач:
-  Изучение законодательной базы и составление сборника документов, 
регламентирующих последипломное медицинское и фармацевтическое 
образование, медицинские технологии в разных странах мира.
-  Разработка пакетов документов по вопросам менеджмента и маркетин­
га лечебно-профилактических и аптечных учреждений.
-  Систематизация информации о современных достижениях медицин­
ской и фармацевтической науки.
-  Сравнительная характеристика образовательных технологий с их по­
следующим ранжированием.
-  Составление перспективного плана циклов тематического усовершен­
ствования врачей и провизоров, с использованием современных элек­
тивных форм.
-  Разработка медико-организационных технологий управления образова­
тельным процессом, базирующихся на методологии контроля качества 
обучения.
-  Разработка прикладных программ для практического здравоохранения 
и фармацевтической службы, применительно к национальным систе­
мам здравоохранения.
-  Информационная поддержка заинтересованных лиц по вопросам 
внешнеэкономических связей и международного сотрудничества.
-  Научно-обоснованный прогноз эффективности внедрения разработан­
ных методик.
-  Содействие при внедрении результатов научных исследований.
Информационные блоки, на наш взгляд, должны отвечать следую­
щим требованиям: практическая ориентация, обеспечивающая спрос; ин­
формационная достаточность; профессиональная адаптация; междисцип­
линарная интеграция; инновационность; перспективность (разработка при­
оритетных направлений); альтернативность (многовариантность, многоас- 
пектность, в основе которых лежит свобода выбора и глубина понимания 
проблемы); соответствие с нормативно-правовой базой; доступность для 
сотрудников университета, руководителей практического здравоохранения 
и фармацевтической службы.
Для создания «Консалтинга» необходима фундаментальная прора­
ботка основополагающих модулей. Источниками информации являются 
нормативно-правовые документы, журналы, книги, медицинские публика-
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ции, дискеты, магнитные ленты, оптические носители, Интернет. Послед­
ние, в настоящее время, получили большое распространение. Этому спо­
собствуют их оперативность, удобство использования, экономическая эф­
фективность. Несмотря на огромные возможности и очевидные преимуще­
ства Интернета, он не может полностью заменить службу «Консалтинг», 
так как она представляет собой результат глубокого и всестороннего ана­
лиза и систематизации имеющейся информации и предполагает разработку 
конкретных учебно-методических комплексов и организационных меро­
приятий. Кроме этого, дает возможность применения инновационных об­
разовательных технологий и методов в системе высшего медицинского и 
фармацевтического образования. Отметим также, что реализация проекта 
позволяет формировать удобные для использования специалистами прак­
тического здравоохранения современные источники медицинской инфор­
мации, содержащие большие объемы разнообразных данных. Формами пе­
редачи сообщений потребителям будут: устная (ответы на вопросы, кон­
сультации, рекомендации, лекции и др.); письменная или печатная; элек­
тронная (электронная почта, электронные версии печатной информацион­
ной продукции, автоматизированные базы данных, Интернет и др.); фоне­
тическая и изобразительная (плакаты, таблицы, рисунки, фотографии, ки­
но-, видео- и аудиопленки и др.); сочетание этих форм.
Сегодня уже начата работа по созданию «Консалтинга» на ФП Ми- 
ФО ВГМУ. Проводится систематизация имеющейся информации и фор­
мирование пакетов документов по вопросам законодательства, информа­
ционного обеспечения, аттестации и аккредитации учебных учреждений, 
квалификационных характеристик и требований к уровню подготовленно­
сти специалистов, международного сотрудничества в рамках образова­
тельных технологий и научно-исследовательской деятельности, взаимо­
действия высшего медицинского образования и практического здраво­
охранения, мониторинга учебного процесса, рынка труда специалистов, 
спроса на предлагаемые формы обучения и т.д.
Деятельность службы будет осуществляться на условиях самофи­
нансирования, что в реалии сегодняшней социально-экономической ситуа­
ции является весьма целесообразным и обеспечивает достаточно высокий 
уровень требований к предлагаемым разработкам.
Таким образом, «Консалтинг» на ФП МиФО ВГМУ является пер­
спективным направлением и представляет собой конкретную унифициро­
ванную нормативно-методологическую базу для практического примене­
ния по вопросам экономики, финансов, внешнеэкономических связей, ин­
новаций, прогнозирования рынка товаров и услуг в условия реализации 
образовательных и медицинских технологий.
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